
























































































窗 口 ” 模式
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; ( 2) 授予特区政府较大 的经济
管理权限
,
赋予特区企业较多的经营自主权 ; ( 3) 对特区自产
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1 9 84 年特区范围扩大到整个厦门岛 (包括鼓浪屿 )
,

























特区经济 19 95年 1月2 5 B





























































































































































































































































































































































特区经济 19 95 年 1 月 2 5 B
湘批喇哪娜 恻邵恻姗 钧料鳃阵 黝似 恻哪黝哪脚删溯脚涎酬恻料撇脚以姗撇删
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特区经济 19 5年旅 1翔
